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DESCRIPCIÓN: Se realiza el diseño, arquitectura y desarrollo de una aplicación 
bajo ambiente web, que permita la gestión de la información para soportar el 
proceso de la gestión de tareas en las organizaciones. El diseño del software se 
realiza teniendo en cuenta un análisis de las debilidades en las aplicaciones de 
gestión de tareas mas usadas en el mercado, al igual que una evaluación de los 
métodos mas usados en el mundo para soportar dicho proceso. 































































METODOLOGÍA: Se desarrolla el proyecto bajo la siguiente metodología: 
1. Análisis de debilidades de las aplicaciones para la gestión de tareas, mas 
usadas en el mundo. 
2. Evaluación de métodos de gestión de tareas. 
3. Levantamiento de requerimientos. 
4. Análisis y diseño del software 
5. Desarrollo del software. 




 Según la evaluación de métodos de gestión de tareas realizada, el método 
apropiado para la ejecución de este proceso en las pequeñas, medianas o 
grandes empresas es el tablero Kanban. 
 El desarrollo y programación de una  aplicación bajo arquitectura web 
(Lenguaje de programación PHP) y una aplicación móvil (Lenguaje de 
programación JAVA), como sistemas transaccionales sobre la misma base 
de datos, se realizó con éxito. 
 Se describieron diferentes aspectos de la interacción y el funcionamiento  
del software a construir por medio de lenguaje UML, representado su 
arquitectura y diseño por medio de diagramas y modelos. 
 Con el software desarrollado, se cubrieron el 70% de las debilidades 
identificadas en las herramientas tecnológicas más usadas hoy en día para 
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